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abstract　In the “Oregon experiment” published by professor Christopher Alexander, he chose the 
University of Oregon as the experimental subject, and defined a way of design, which can guide any community's 
planning. Six principles were generalized from the experiment. The article makes use of the pattern principle, 
compares several important patterns by looking at today's planning at the University of Oregon, and evaluates the 
effects of implementing these patterns. The university of Oregon planning research would provide some valuable 
reference to the next phase of campus planning and updating construction in Chinese Universities.
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院 (School of Architecture and Applied Arts)、 文 理 学
院 (College of Arts and Sciences)、商学院 (Charles H. 
Lundquist College of Business) 在内的 7 所专业学院。


























































尺半径范围，学生住宅与其 25% 的结合部分，25% 位于距中心 1500 到 2500 英尺范围内；50% 位于距
中心 2500 到 5000 英尺范围
3 停车空间 校园若干分区中的停车面积不超过总面积的 9%
4 小停车场





6 各系的结构 给每个系一个易于识别的总部，但是将系里各个部门分散在 500 英尺半径范围内
7 400 人的系 每个系的学生和教职工最多 400 人，如果系的发展超过这个限度，就应该分开成立新的系
8 系的中心 每个系都要设置一个社交中心。中心里提供休息、系收发、咖啡、茶点、小图书室、学生信息等等
9 教师和学生的混合 将学生工作场所分为 5~10 个一组，簇拥在教师办公室周围
图 2 俄勒冈大学规划图
图 3 俄勒冈大学学生住宿示意图 32
表 1 模式语言具体内容
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Walton Hall 与其他 3 栋宿舍围合成一个组团，共享学生
住宿管理行政办公室（University Housing Office）、宿











另外 64% 平均分配在距中心 1500mile ～ 5000mile 和
2500 ～ 5000mile 的区域。这一测量结果与早前亚历山









分使用人群的片区规划（图 5）。将校园划分为 8 个主要
片区，停车场的设置分为教职工、学生、按小时对外收
费3种基本形式。从停车规模可以看出，8个片区中的7个，




















图 5 俄勒冈大学停车分布4 5
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表 1：作者改绘。（根据：C•亚历山大 .俄勒冈实验 [M].赵冰 ,刘小虎，译 .北
京：知识产权出版社 ,2001.11. 以及 http://map.uoregon.edu/ ）
注释





学专业教师，于 2001 年作为该校的名誉教授退休。2002 年，亚历山大回到家乡
英国，定居于苏塞克斯郡（Sussex）的阿伦德尔（Arundel），工作生活至今。
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